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0 问题的提起 
2000 年开始的新一轮基础教育课程改革到现在已经进入第 7 个年头了。今年将有四个
省市自治区按照《课程标准》实施高考，明年再增加 10 个省市自治区。 




    比起对教材的呼声，对高考的呼声要远远大得多。一方面，老师们坚持认为，如果高
考不改，新课程提出的三维目标、日语课程标准提出的综合语言运用能力便无法实现；而
另一方面，又十分担心高考题出现变化，担心在一定程度上影响学生的成绩。 
    那么，近年来日语高考题究竟发生了些什么变化，这些变化说明了什么，本文将主要
从听力与写作两个部分作一简略分析。 
     
 
1  听力题的变化 
































































出判断，而不是像 1.1、1.2、.1.3 中所分析的 3道题的选项那样，基本是“无中生有”。 
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A はい，分かりました       
B  はい，どうも失礼しました。 










1．6  2005 年题例分析 










     
10．女の人は何色の電車に乗ればいいですか。 
   A  青か緑         B  青と緑       C  青か緑と黄色 
11．女の人はどこで乗り換えますか 


















2  作文的变化 



























属于扩写。扩写基本类型和要求，从形式上看，主要有以下几种（何传跃，2006）1  ： 
   （1）情景式扩展，即提供一个具体的情景，要求考生根据这一情景展开想象，进行
扩展。   情景式扩展的基本方法是合理想象，使想象的内容符合规定的情景。 




   （3）提供中心式扩展，即出题者提供一句话作为语段的中心句，要求考生围绕这一























































































目前外语教学中的一个主要理念（STANDARDS FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING——Preparing 
for the 21st Century，National Standards in Foreign Language Education，1996）2。 
                                                        
2 Through comparisons and contrasts with the language being studied, students develop 
insight into the nature of language and the concept of culture and realize that there are multiple 






















































3  变化的趋势 













    虽然日语高中尚未进入高中实验区，高中新教材尚未开始使用，但是，这种以培养能
力为主的教学逐渐成为人们的共识。 
    《外国語教育Ⅱ 外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠》
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